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非 営 利 機 関 と 労 働 福 祉
- ドラ ッ カ - に よ る示唆 を簸り に -
園 田 洋 一
1 . は じめ に
今日 ､ 非営利機関に対する期待が高ま っ て い る ｡ そ の期待は各方面か ら寄せ られて い る が ､ 基本
的に は ､ 社会貢献活動 の 主体と して の 期待で ある｡
しか し､ 非営利機関の 可能性 は､ そ れら に留まる も の で はない o これ ら機関が生み出す財や サ ー
ビ ス だ けで なく ､ そ の 活動に 参加 し､ そ の 取り組 み の 中で育ま れる人間もま た ､ 非営利機関の 可能
性なの で ある｡
本稿 は､ ド ラ ッ カ ー (Dr u cke r P. F.) の ｢ 非営利組織の 経営+ に お ける 日本語版 - の 序 文か ら
始ま り､ そ れが示唆する勤労者 ボ ラ ン テ ィ ア の 活動動機を分析し ､ 現代社会の 勤労者が持 っ ｢働く
こ と+ へ の こ だわり ､ ある い は参加意識を検討する もの で ある ｡
そ して さ らに ､ そ れら の 意識 を尊重した企業お よび労働組合の 福祉施策に つ い て論 じ､ 個人 を社
会に つ な げて い く労働福祉と非営利機関の 可能性や課題を探ろ うとする もの で ある ｡
2. ドラ ッ カ ー に よ る示唆
(1) 2つ の 疑問か らの 問い か け
ド ラ ッ カ ー は､ そ の 著書で ある ｢非営利組織 の 経営+ に お ける日本語版 へ の 序文 の 中で 次 の よ う
に述べ て い る ｡
｢ア メ リ カ の 成人の 2人 に 1人､ 総数 に して9,000万人の 男女が ､ 非営利機関で 『無給の ス タ ッ フ』
と して 働 き ､ こ の 『第2 の 仕事』 に過当たり最低で も3時間､ 平均 して 5時間を使 っ て い る ｡ 40年
前に は､ 彼らボ ラ ン テ ィ ア は主 と して 『補助者』 に す ぎず､ 非営利機関の リ - ダ シ ッ プ や マ ネ ジ メ
ン ト は､ フ ル タイ ム で 働く有給 の 専門 ス タ ッ フ の手 に委ね られて い た+｡ しか し､ ｢彼ら ボ ラ ン テ ィ
ア は､ か つ て 『補助者』 だ っ たと こ ろに おい て い まや 『パ - ト ナ ー 』 に な っ て い る+0
｢ 無給の ス タ ッ フ+ と して ｢第2 の仕事+ に週平均5時間を費や して い る ボ ラ ン テ ィ ア の存在は､
そ の数 の 多さ に驚く と とも に ､ 我 々 に ｢自分自身の 生活時間を割 い て まで 取り組む活動 へ の 動機+
と は 一 体何なの だ ろうか ､ と い う素朴な疑問を抱かせる ｡
さ らに ､ ア メ リ カ の 非営利機関 の 活動 に と っ て ､ ボ ラ ン テ ィ ア は欠かすこ との で き ない 活動要素
で あり ､ す で に その 存在 はなく て はならな い ｢パ ー ト ナ ー + に な っ て い ると い う指摘 に ､ ｢ボ ラ ン
テ ィ ア を単 なる 『補助者』 で はなく､ 責任 をも負う 『パ ー ト ナ - 』 と して位置づ ける 非営利機 関の
マ ネ ジメ ン ト+ が示唆す る も の と は 一 体何 なの か ､ と い う疑問も湧 い て くる ｡
おそ らく そ こ に は､ 彼 らの 労働 の 中にお ける ｢第1の 仕事+ で は満 たす こと の で き な い 何か が あ
り ､ ｢第2 の仕事+ に盛 り込ま なけれ ば ならな い何かが あ っ たの だ と思われ る ｡
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｢満たす こと の で き な い 何か+ と ｢盛り込ま なけれ ば なら な い 何か+ と は､ よ く 考えて み る と ､
実 は ほぼ共通す る も の を対象に した 問い だ っ た と い う こ とが わか る ｡ すなわ ち､ 2 っ の ｢何 か+ の
中心 に は､ ｢ 個人+と い う存在が あ り､ ボ ラ ン テ ィ ア で あ る｢個人+が求 めて い る もの は何 か と い う
こ と が ､ そ れ な の で あ る ｡
一 般的に は言 えば ､ そ れ は ｢働き が い+ や ｢生き が い+ で あ る と言 える か も しれ な い ｡ しか し ､
ア メ リ カ に お け る そ れ と ､ わ が国に お け る そ れと は文化的な面も含め て ､ 同 一 で あると は限らな い .
(2) 非営利機 関活動へ の 参加動機
ド ラ ッ カ ー は､ こ れ ら の 疑問 に ヒ ン ト を与える か の よ う に続 ける｡ すなわ ち ､ これ らの ｢ボ ラ ン
テ ィ ア の ますま す多く が ､ 十分 な教育を受 けた若 い 夫婦 とな っ て い る ｡ しか も夫 も妻 も共 に 自分 の
フ ル タイ ム の責任あ る仕事 をも ち ､ さ らに た い て い 子供 を持 っ て い る ｡ そ して 彼 ら は､ 非営利 機関
で 働く ため毎週数時間を見 っ ける に と どま らず､ こ う した仕事を重要か つ 意義 の ある何か をす る 機
会 ､ ま た家族と して の 粋 を強化する ため の 手段 と して 見て い る+ と い うの で あ る ｡
非営利機関で の 仕事を ｢重要か つ 意義 の あ る何か をす る機会+ と 理 解 し ､ ｢ 家族と して の幹 を強
化 する手段+ と して 見て い る 中に ､ や は り我 々 は､ 彼 らボ ラ ン テ ィ ア が ｢本来 の 仕事 で は充足 で き
な い 何かを求め て い る+ こと や ｢家族と の 強い 結び つ き を求 めて い る+ こと を読み取り ､ そ こ に は
満 たさ れぬ 欲求､ ある い はよ り満た した い と考 えて い る欲求が ある こと を予感する ｡
そ して ､ 結果的に そ れ が ､ 個人 に お ける ｢欲求充足行動+ の 一 つ と して ､ 非営利機関 の 活動 を選
択 させ ､ さ らに 参加さ せ る動機に な っ て い る の で はな い か と考え る ｡
事実､ ド ラ ッ カ - は､ 同序文 の 中で ｢ア メ リ カ社会 の 非営利セ ク タ ー は､ ア メ リ カ人 が自 己充足
と成果を求め ､ そ れを 見出す社会的領域 に な っ て い る+ と述 べ て お り､ そ こ で は ｢個人 が違 い を生
み出す こと の で き る領域と個人 に と っ て 最大の 意味を持 っ 活動を見出 して い る+ と指摘して い る の
で ある ｡
こ こ で 言う ｢自己充足+ と は ､ ボ ラ ン テ ィ ア と して 取 り組む仕事や何 らか の 関わ り の 中で 得 る と
こ ろ の 自己満足の こ と で あり ､ ｢成果+ と は ､ そ こ で の 仕事が生 み出 し た社会的 な効果 に 対す る満
足感を意味するもの だ と理解 で き る ｡
し たが っ て ､ 非営利機関の活動領域 は ､ こ れ らを求め ､ 見出すと こ ろで あ っ て ､ 個人 に と っ て は
｢個+の ｢違い+ を生 み出 し､ なお か つ ｢最大 の意味を持 っ 活動+ が 発見 で き る と こ ろ だ と し て い
る の で ある ｡ 実際に ､ 彼ら はそ れ ら を発見 して い る と して ､ 満足を得 て い る で あ ろう こ と を我 々 に
予想させ て い る ｡
(3) ｢自分ら し さ+ と ｢意味あ る労働+
で は､ そ の ｢遠い+ と は何か ｡ ま た ｢最大 の意味を持 っ 活動+ と は何かを考えて みると ドラ ッ カ ー
が ､ 同じ文脈の 申で ｢日本人が職場 で ある企業や政府機関と 自分を同 一 視する傾向がある+ こ と を
指摘 して い る点 に注目する必要 があ る ｡
すなわ ち､ こ れ に対 し アメ リ カ 人 は､ 前述の とおり非営利機関の 活動領域で ｢違い+ や ｢最 大の
意味を持 つ 行動+ を見出して い る と述べ て い るか らで ある ｡
そ の 文脈の 延長線上 に ある と考え られ る の は､ 彼 らア メ リ カ人 は､ ｢ 職場で あ る 企業や 政府 機関
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と 自分を同 一 視す る+ よ りは ､ む しろ非営利機関で の ボ ラ ン テ ィ ア の 仕事と ｢自分を 同 一 視 す る傾
向+ が あると い う こ とが考え られ る ｡
こ の こ と ば､ 今日 の ア メ リ カ人 の ボ ラ ン テ ィ ア ､ ある い は ア メ リ カ社会の 中に ､ 企業や政府機関
と い っ た所得を得るた めの 組織 の 構成員と して 働く こ とと は別に ､ 個人として の 自分 の あ り方 や社
会の 中で の 自分 の 活動を確認 し っ っ ､ 自らに と っ て 最 もやり が い の ある仕事を したい と する彼 ら の
欲求傾向が あ る こ と . また ､ 結果的に そ こ で の 欲求充足行動が非営利機関で の 仕事と ｢自分を同 -
祝する+ もの と な っ て ､ 非営利機関 の諸活動を支え る原動力 に な っ て い る こ とを意味 して い る と言
える だ ろう ｡
以上 の よう に 考え ると ､ こ こ で 言う ｢違い+ と は､ 彼 らボ ラ ン テ ィ ア に と っ て の ｢自分 ら しさ+
を意味 し､ ｢ 最大の 意味を持 っ 行動+ と は ､ 彼 らに と っ て の ｢ 意味あ る労働+ を指 し て い る と 解釈
する こ と がで き る｡
ド ラ ッ カ ー は､ こ の 著書で ア メ リカ に お ける非営利組織の マ ネ ジメ ン ト の 考え方を説 き っ っ ､ 今
日 の 社会問題に対する非営利機関の 活動 にお い て ､ ボ ラ ン テ ィ ア が求 める ｢個+ と して の 違 い や
｢個+ に と っ て 最大の 意味を持 っ 行動が ､ 言わ ば ､ 人間の 人生 に お け る あり様 を見出そ うと して い
る行為 そ の もの だ､ と説 い て い る ように 思える ｡
も ちろん ､ 本書が非営利機関の 内外に お ける人間行動を把握 した戦略的マ ネ ジメ ン トの あり様 を
模索す るもの で あり ､ そ の よ う な組織を率い て い く リ ー ダ ー たち へ の メ ッ セ ー ジ と理解する こ と も
で きる が ､ 他方で ､ 高度産業化社会に お ける新たな可能性を持 っ た組織や新たな人間行動を見 出そ
うとす る努力を集約 したも の で あ っ たと も言え ､ 同様 に高度化 して い く わが国の産業社会の 中で ､
｢ 個+へ と向か う日本人の 意識 (ある い は生き方) と ｢新た な組織+ の可能性 に 挑む マ ネ ジ メ ン ト
方法 (あ る い は人を生かす こと の で き る組織運営) と の 関係に 注目する我 々 に ､ 貴重な示唆を与 え
てく れ て い る よう に思 わ れる ｡
3
. 非営利機関 とボ ラ ン テ ィ ア の 背景
(1) ｢ア メ リ カ 的な現象+ の 背景
ア メ リ カ 社会 にお ける ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の 見方と ､ わ が国に お けるそ れ と の 問に は､ どれ ほ ど
の 違い が あ る の か はわか らな い ｡ 少なく とも､ 社会背景の 違い を見て いく 中で ､ 異なる部分 と共通
する部分を見出し つ つ ､ わが国 に おける問題点を考えて い く 必要が あるよ うに思 われる ｡
ド ラ ッ カ ー は､ 非営利機関の 最古の もの が日本に あると しなが らも ､ しか しそれ は ｢多く の 点で
優れて ア メ リ カ的な現象で ある+ と述 べ て い る ｡
そ の 理由 は､ ア メ リ カ の非営利機関の 活動で は､ ボ ラ ン テ ィ ア が基本的な要員とな り ､ 彼 らが管
理 し､ 運営 して い る と こ ろが多い か らだと言 い ､ さ ら に は社会 に対する浸透度 ､ ある い は支配度が
独特だ か らだと い う ｡
彼に よれ ば ､ そ の独特で あ る こと の背景に は､ 非営利機関が ｢真の コ ミ ュ ニ テ ィ を構築するも の+
で あり ､ 日本語で 言う ｢家+に あた るも の で ある こ と を明らか に して い る ｡
ただ し､ そ れ は ｢選択自由の コ ミ ュ ニ テ ィ で あ り､ 容易 に参加で き る だ けで なく､ 容易 に か っ 苦
痛なく やめ る こ と の で き る コ ミ ュ ニ テ ィ ー + で あると して ､ 暗に わが 国に お ける ｢家+と は異 な る
点を指摘 して い る ｡
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すな わち ､ 非営利機関が ､ ア メ リ カ 社会に お け る コ ミ ュ ニ テ ィ で の ､ あ る い は家庭で の ｢人 間関
係 を取 り結 ぶ機会+ や ｢結 び方+ に 重要 な意味を持 っ て い る点を示唆 して い る の で ある｡ そ れ を 逆
に 言え ば､ ア メ リ カ社会 は､ こ れ ら非営利機関の 活動が な けれ ば､ 真 の コ ミ ュ ニ テ ィ を構築 す る こ
とが 困難で あ っ た社会だ っ たと も言え る だ ろう ｡
したが っ て ､ ア メ リ カ 人は ｢非営利機関+ を手段 として コ ミ ュ ニ テ ィ 構築 を図 り続 け ､ ｢ボ ラ ン
テ ィ ア と い う人間+ を媒介項 に社会を維持､ 安定さ せて きた の だ と言え る ｡
こ の こ と は､ 間違 い を恐 れず に言え ば ､ ア メ リ カ社会が ､ ある意味で人間関係 の 希薄な社会で あ っ
たか ら こ そ ､ 非営利機関 の ボ ラ ン テ ィ ア が活躍 しな けれ ばな らず ､ そ の 一 方 で そ れが ､ 働く個 人の
｢社会労働の過程+ や ｢人間関係を取 り結 ぶ 過程+ に お ける欲求 充足行動 と し て 取 り組 ま れ た か ら
こ そ ､ そ の 存立基盤 を確固たる も の に して これ た と言える の で はな い かと考え る の で あ る ｡
すなわ ち､ 余儀なく さ れ た環境 の 中で ､ ｢二 重的な労働過程+ に ､ 彼 ら ボ ラ ン テ ィ ア が満足 を覚
え たか ら こ そ 参加 を し､ 他国に 比較して活発な る非営利機関の 活動を生ん で き た と理 解する こ と で
きる ｡
(2) ｢日本的な現 象+ の 背景
しか し今日､ こ れ ら非営利機関の 活動 は､ 決 して ア メ リカ に 限 っ た こと で はな い ｡ イ ギ リ ス を は
じめと する ヨ ー ロ ッ パ 諸国に も同様の 活動が古く か ら見 られ ､ わ が国 に お い て も1998年 3月 に 特定
非営利活動促進法が成立 し､ 民間非営利部門 の 促進基盤が形成さ れ つ つ あ っ て ､ そ の 促進が 図 ら れ
ようと して い る ｡
その 背景 に は､ 1995年 1月17日 に発生 した阪神 ･ 淡路大震災で の災害や 日本海 に お け る ロ シ ア 船
重油流出事故で の 災害ボ ラ ン テ ィ ア へ の 認知 ､ さ ら に2000年 4月 よ り導入が予定さ れて い る 公 的介
護保険制度 に お ける在宅福祉サ ー ビ ス へ の 非営利機関の 参加促進な どが視野 に入 っ て い て の こ と と
思 われ る｡
これ ら は､ 福祉国家を目指す社会政策 が限界に 釆て い ると い う判断か ら ､ 福祉の 多元的な役割分
担 を行なう福祉社会形成 へ の シ フ ト ･ チ ェ ン ジが行 なわれ て い こ うと して い る こ とが大き な要因 で
ある と も言え る だろ う｡
ま た 一 方 で は､ 経済 の グ ロ ー バ ル 化が進み ､ 人 も資金も､ 情報も､ 多く が国境 の 垣根 を は る か に
乗 り越 えて 動き ､ 急速 に 世界各国の 社会経済の あり方が変わ っ て き て い る こ とが あ げられ る ｡ ある
意味で そ の 圧力 は､ 我 々 の社会を さ ら に 国際競争 の 渦 に巻き込み ､ 競争を求 め で障らない 経済論理
や社会論理 で の 取り組み を迫 っ て きて い る ｡
そ こで の勤労者た ち の 生活 は､ わが 国の 経済論理 や社会論理 に よ る労働事情や生活事情に 左右さ
れな が らも､ ｢ア メ リ カ 的なも の+ に近 づ い て い く と い う可能性 を持 っ て い る ｡
すなわ ち ､ 国際社会 の 動き と国内社会 の 動き が ､ 政治や経済 の動 向を軸に 連動 し合い ､ 各々 の 経
済社会 のあり方を次第に塗 り替 えて い く と し たな ら ば真の コ ミ ュ ニ テ ィ の 構築や その 再構築を求 め
る ア メ リ カ 的な現象が起 こる と考え る こ と も で き る ｡
もちろ ん､ そ こ に は歴史が あ り､ 文化が あ り ､ 産業発展 の 度合が あ る ｡ ア メ リ カ に 形成さ れ た
｢ア メ リ カ的な現象+ が ､ 他国に も同様 に生 じる と は必ず しも言えな い の で ある ｡ しか し ､ ｢ア メ リ
カ 的な もの+ を指向する わ が国の 経済社会 は､ それ を内包 しなが ら ｢日本的な現象+ を 生み始 めて
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い る よ う に思われる ｡
4
. 非営利機関 と勤労者ボラ ン テ ィ ア
(1) 会社人間た ちの揺 らぎ
今日 なお､ ｢ 会社人問+ と呼ば れる勤労者たちが い る ｡ 彼ら は ､ わ が国の 企業 や政府機関 の 組揺
を強固 に支えて おり ､ そ の 存在を無視する こ と ばで き な い o そ の 意味にお い て ､ ド ラ ッ カ ー に よ る
前述 の 指摘部分､ す なわ ち ｢日本人が職場で あ る企業や政府機関と 自分を 同 一 視する傾向が ある+
とい う部分は ､ わが 国の 産業社会 に対する洞察力を持 っ た彼が見事 に言い 当て た現実だ と言え る ｡
しか し､ バ ブ ル 経済崩壊後 の 景気の 低迷と すで に そ れ以前から始ま っ て い たと言わ れる 日本型 雇
肝慣行 の 変化が ､ 彼が先 の.｢日本語版
へ の 序文+ を書 い た1991年当時と は大きく異な っ た様相 の 中
で 進み ､ 勤労者の 意識を少しずつ 変化さ せて きて い ると考え られ る ｡
たと えば ､ 会社の 行方と自分 の 人生 をより鮮明に ｢同 一 視する+ 勤労者が い る 一 方 で ､ ｢会社人
間+ な らぬ ｢半会社人間+ や ､ 仕事も遊 びも器f削こ こ なす ｢マ ル チ 人間+ な どが生み出さ れて い る.
したが っ て ､ ド ラ ッ カ ー に よる当時 の 指摘 は これ ら分極化現象の 申で 揺らぎ始めて い ると言える｡
そ の 上 に ､ 今後さ ら に進むで あろ うわが国の 労働力の 流動化が ､ 勤労者本人 の 意志か企業 の 都合 に
よ る もの かに 関係なく ､ よ り顕著 に なると予想さ れる の で あり ､ こ の こと か らも､ 企業や 政府機 関
と自分を同 一 視す る傾向は､ 今後さ らに 弱ま っ て くる も の と思わ れ る o
そ う した状況が生み 出す ｢組織+ と ｢個人+ と の 間の 距離感は､ お の ずと広が っ て い く で あ ろ う
し､ 勤労者が自らを投 げ込める場を他に 求めて い く傾向が ､ 今後も より強く な る ことが予想され る｡
(2) 非営利機関 へ の 注 目と研 究
今､ わが 国に お ける非営利機関の 問題を捉え る に 当た り ､ 必要とさ れる ボ ラ ン テ ィ ア の意識調査
や非営利機関な どが留意すべ き組織 マ ネ ジ メ ン ト の 研究 に つ い て は ､ すで に様 々 な研究機関や多数
の 研究者が取り組 み始め て い る ｡
ド ラ ッ カ ー が示唆した内容 へ の 関心は ､ 単 に市民団体だけで はなく ､ む しろ社会保障の 後退を 補
う意味で 期待 して い る厚生省や雇用の 受 け皿 と して の 可能性を模索する労働省､ ま た新たな経済規
模を持 っ 産業と して 発展が見込ま れる と考え て い る通産省な ど､ いく つ もの行政に よ っ て も ア プ ロ ー
チ され ､ 次第に 高ま っ て きて い ると も言 えよう ｡
しか し ､ これ ら行政 の 取り組み動機の 基本的な背景に は､ 少子 ･ 高齢社会 の 急速な進展や バ ブ ル
経済崩壊後の わが国 に おける景気の 低迷があ り､ 関心はお の ずと福祉 サ ー ビ ス に お け る マ ン パ ワ ー
の 問題や 雇用吸収力 ､ ま たはそ の 経済効果な どに な る こと は仕方の な い こと と思われ る ｡
ま た ､ 多く は市民運動 の高ま りと見て ､ 非営利機関の 運動論的な定義や人的､ 組織的なネ ッ ト ワ ー
ク づく りの 手法を研究対象と して い る もの も少なく ない ｡
もち ろん ､ 産業社会学や経営学 にお ける組織論研究者の 取り組 みも急速に 広が っ て きて おり ､ ド
ラ ッ カ ー が示唆 して い た ｢個人+ と ｢組織+ の 関係を取り結 ぶ マ ネ ジメ ン ト部分に着目 した非営利
組織の 研究も増えて きた ｡
しか し､ ボ ラ ン テ ィ ア を支援 し､ 社会に 向けて送り出す側と して の 考え方に は､ 未だ社会貢献 と
して の 考え方の みが強く ､ イ ン タ ー ナ ル ･ サ ー ビ ス と して の 企業福祉や組合員自立支援サ ー ビ ス と
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して の 組合福祉 と い う考 え方 は､ 少 な い も の と思われ る ｡
(3) 勤労者ボ ラ ン テ ィ ア の 台頭
ボ ラ ン テ ィ ア の 中で も期待さ れて い る の は ｢勤労者+に よ る ボ ラ ン テ ィ ア で あ る ｡
す なわ ち ､ 福祉社会 に 期待さ れ て い る と同時 に ､ 勤労者自身が ボ ラ ン テ ィ ア を望む例 が増え つ つ
ある か らだ ｡ た だ し､ そ れを望 む勤労者が ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の 参加を する場合 に ､ 企業や労 働組
合が そ の 支援を行な う仕組 みが より必要で あり ､ 現状 は障害が数多く あ る ｡
勤労者ボ ラ ン テ ィ ア は､ あく ま で も勤労者本人 の 自覚 と自発性 に基 づ い た取り組み と して行 なわ
れて い る ｡ しか し､ 勤労者本人 の 意欲 はあ っ て も ､ 参加 して いく ため に は時間的な問題や 生活的 な
問題な ど､ 諸条件の うえ で 困難で あ る場合が少な く ない か らで ある ｡
企業で は､ 主に 企業 の 社会貢献活動と して 勤労者 を動員する例 があ る ｡ ま た労働組合に お い て も
組織と して ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の組合員 の 派遣 を行な うな ど､ 積極的な事例 が少なく な い ｡
ただ ､ こ う した企業や労働組合の 積極的な支援 に よ っ て 勤労者ボ ラ ン テ ィ ア が社会貢献の 一 員と
して 非営利機関 の活動 に参加す る例も出て きて い る ｡
勤労者 ボ ラ ン テ ィ ア は ､ 社会､ ある い は組織 と個人 の ｢求め る+ 相互作用 の 申で 台頭 して き て
い るの で はな い だろ うか ｡
5 . 企業福祉 と非営利機 関
(1) 企業福祉 にお けるボ ラ ン テ ィ ア 活動支援
企業 が､ 従業員の ボ ラ ン テ ィ ア 活動を支援する の に は､ そ れ なり の 理 由が 考え られ る ｡ そ の 1 つ
は､ 企業に お ける ｢社会貢献+ と い う立場 で ある ｡
企業 と して 地域社会 に貢献する こ と に よ っ て ､ 信頼感 を増 し､ 社会的評価を高 め､ 企業イ メ ー ジ
を向上さ せる と い う判断で ある ｡ も ちろ ん ､ 社会的な責任を果すと い う表明で も あるが ､ そ こ で は
経営者の判断が大きく左右する ｡ す なわ ち ､ 経営理念 に 基づく取り組 みだか らで ある ｡
- 方 ､ 2 つ めの 理由と して 考え られ る の は､ 従業員が そ れを望み ､ そ の欲求 を満た して い く こ と
で ､ 結果的に ､ 企業に と っ て 労務管理 上好ま しい 効果 を生むと い う こ とで ある ｡
たとえ ば ､ 従業員の 能力向上や モ ラ ー ル の 向上､ そ して 最終的 に得 られ る生産性 の 向上と い う考
え方で ある ｡
すなわ ち ､ 企業に お ける ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 支援 に は､ 対外的な意味と対内的な意味が あ り ､ 一
般 に は ､ こ の 2 つ が 同時 に 1 つ の 文脈 の 中に組 み込 まれ ､ 社会貢献と なり ､ 同時 に従業員 の 参加意
欲を尊重する と い っ た表現 に な っ て い る例が多い と言える ｡
つ ま り､ 従業鼠の欲求 が多様化 して い る中で ､ 基本的労働条件 の改善や仕事の 面白みを向上 させ
る と同時に ､ 余暇生活 に お ける従業員の 自由な選択 に よる喪しみ方 を応援する こ と で ､ 従業員 の 職
務満足 ､ 生活満足､ 職場満足 ､ さ らに ､ ト ー タ ル で 捉え た企業満足を向上させ る こ と が念頭 に あ る
取 り組 みだと言 える だ ろう ｡
たと えば ､ 従業員満足 の 問題 と して捉 え ると ､ 企業に お ける組織活性化の 一 環 と して行 な わ れ る
イ ン タ ー ナ ル ･ サ ー ビ ス と し て の 取り組み で ある と見る こ とが で き る 0
イ ン タ ー ナ ル ･ サ ー ビ ス は ､ サ ー ビ ス ･ マ ネ ジメ ン ト にお ける従業員を対象 と
■
した施策で あ り ､
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企業福祉と して 行なわれ て い る ボ ラ ン テ ィ ア 休暇制度や ボ ラ ン テ ィ ア 休職制度な どが あ げられ る ｡
(2) 施策 の ソ フ ト化 ･ 情報教育化傾向
と こ ろで 企業福祉 は､ 一 般 に ､ 人材の 確保 ･ 定着 ､ ある い は生産性の 向上 な どを目的に 展開さ れ
て きた が ､ そ の 手法は多様に とん で い た｡ 基本的に ､ モ ノ ､ カ ネ を中心 に した現物給付 や現金給付
をす る も の が多か っ たが ､ 今日 ､ 従業員が求め る も の は ､ 次第に 時間や機会､ す なわち､ ト キ ､ チ ャ
ン ス を含め た幅広い も の とな っ て きて い る ｡
そ の 背景 に は ､ ｢物質的な福祉+ か ら ｢精神的な福祉+ へ と い う ト レ ン ドが あ り ､ そ の 考え 方の
延長線上 に ､ ボ ラ ン テ ィ ア 活動が位置づ け られ る よ うに な っ て き たの で ある ｡
ま た ､ 生涯生活設計や退職準備プ ロ グラ ム など､ い わ ゆる ライ フ プ ラ ン づ く りの 中に ､ 健康､ 経
済 ､ キ ャ リ ア ､ そ して ､ 生き が い を柱 に した人生設計が必要だとさ れ ､ そ の 中に ボ ラ ン テ ィ ア 活動
が提案さ れて お り ､ 退職後ばか り で なく ､ 在職中か らも積極的に地域 へ と出て い き ､ 地域 に根 を張
ると い っ た考え方が促され る よ うに な っ て き たの で あ る ｡
(3) イン タ ー ナ ル ･ サ ー ビス へ の期待
バ ブ ル 経済崩壊後 ､ わ が国に お ける景気の 低迷は予想以 上に 長引き ､ 日本的雇用慣行 と呼ば れ て
きた終身雇用制 (長期安定雇用制) や年功序列型処遇 は､ 次第 に能力主義の 色彩を強めな が ら ､ 今
日 の 人事 ｡ 労務管理 制度 に地殻変動を引き起 こ して い る ｡
企業福祉制度 もそ の 例に 漏れず､ 従来 の 考え方を変 えて い く傾向が強ま っ て きて おり ､ たとえば､
企業福祉 の 目的の 一 つ に人材の 確保 ･ 定着が ある こ と はすで に述 べ たが､ 今日 の 企業に お ける そ れ
は､ 勤労意欲の 安定 ･ 向上と変わり ､ 施策の 考え方も ｢自助 ･ 自立+ を促す色合が強ま っ て き た ｡
主 と して 企業内に 従業員を留め おくた めに 運用され て い た施策 は､ 全く 同じ施策で あ りなが ら ､
自助 ｡ 自立 を求 める運用に 変わり ､ 時に社外 へ と転籍さ せる手法に化 けて しま うも の まで 現わ れて
きた の で あ る ｡
しか しそ れは ､ 企業に 抱き抱 えられ て い たよう な依存的な体質か ら ､ 社会性の ある自立的な体質
へ と従業員 の人生 の 歩み方を変え始めて き た可能性が あり ､ 一 方 で 好ま しい 方向性を持 っ て い る と
評価す べ きか も しれ な い ｡
ただ し､ これま で 抱き抱え て い たも の を急 に放り出すような やり方があ っ たと すれ ば､ それ は労
務管理 技術と して 極めて 不具合な運 用を し､ わず か な金額の た めに 数多く の 障害を抱え る可能性を
持 っ て しま うと言え よう ｡
企業福祉の 申に ､ ボ ラ ン テ ィ ア 活動支援や ライ フ プ ラ ン づ く り､ ま た自己啓発と い っ た能力開発
的支援が芽吹き ､ 閉鎖的な従来の 企業労働か ら､ 次第に社会性を帯び た社会労働 に向けたイ ン タ ー
ナ ル ･ サ ー ビ ス が構築され て き て い る傾向は､ まさ に ､ 個人を社会 へ と つ な い で い く もの で あ り ､
そ の プ ロ セ ス を多様 に フ ォ ロ ー す る施策が誕生する こ と を期待させ るもの で ある ｡
以上の ような考え方の 基本に は､ ｢自分らしさ+ と ｢意味ある労働+ に 配慮 した も の に な っ て い
く こと を予感させ る よう な状況がある と思 われ る ｡
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6 . 労働組合 にお ける 福祉施策の課題 と非営利機 関
(1)｢安心 シ ス テ ム+ 構築へ の期待
労働組合が 行なう福祉施策 は ､ 基本的 に共済制度を べ - ス と した相互扶助活動が 一 般的で ある ｡
したが っ て ､ 慶弔見舞金 の 給付や小 口融資な どが行なわ れて い る ほ か ､ 組合員 に 向けたイ ベ ン ト な
ども行なわ れ ､ さ ら に国内外 の バ ス ツ ア - な どを企画 ･ 実施 し､ 多く の 組合員や そ の 家族を参加さ
せ て い る｡
労働組合が福祉施策を展開す る目的 は､ 組合員 の ｢ゆと り豊か さ+ を向上さ せ る こ と だ と し て い
る例が 多い が ､ そ う した ア ピ ー ル に よ っ て ､ 組合員 の 組合に対す る信頼感を醸成 し､ 組織 の 求心 力
を高め る こ とが で き る点に 注目して い る こと は 言うま で もな い ｡
労働組合に お ける ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の支援や非営利機関と の 連携 に つ い て は､ 今日 ､ 多数 の 事
例が出て きて お り ､ そ の 内容 も多岐 に わた り ユ ニ - ク な も の が実 に 多い o そ れ をオ ル グ の 手段 に 活
周する あ り方 は､ 労働組合に 残さ れた唯 一 の ア ピ ー ル 手段 の あり方か も しれ な い が ､ 原則的に ｢社
会 に つ な げる 工夫+ を様々 な と こ ろ に施す こと が組織 の活性化と して も必要 に な っ て き て い る 印象
を受け る ｡
労働組合で は､ ボ ラ ン テ ィ ア 活動 へ の 支援を ､ 組合 の 社会貢献活動 の 一 つ と位置づ ける 一 方 で ､
組合員に と っ て の 働 きが い ､ 生き が い に 結び つ け る努力が多く な っ て きて い る ｡
もちろん ､ そ こ に は､ 組合参加を通 した社会参加 を体験して も らう こ と で ､ そ れ を支援 する労働
組合 へ の 関)亡､を高め よう とす る ね らい が ある こと も事実だ ろ う.
ただ し､ 賃上 げや時短 な ど､ 経済的 ､ 時間的な基本的労働条件 の 闘争 に行き詰ま る例が増 え て き
て い る今日､ 如何に 不安 を軽減 して いく か と い う ､ い わ ゆる ､ 費用 の かか ら な い ネ ッ ト ワ ー ク 的な
つ ながり に よ る ｢安JL､ シ ス テ ム+ を創ろ うと する努力が見受 けられ る よ う に な っ て き た点に ､ 福祉
施策の 新 たな方向性を見 つ けた よう な気がする の で ある ｡
(2) ｢組合鼻本位+とい う課題
労働組合の 福祉施策 は､ 基本的に 同じ組合員の 集団で ある共同体 の 維持 ･ 安定 を目的に して い る
と言 っ て も過言で はな い ｡ 組合員とそ の 家族 の ｢ゆ とり ある豊かな生宿+ と い う コ ン セ プ ト に よ っ
て 組合員意識 に訴え る 一 方 で ､ そ の 目的を達成させ る ため の 手段 と い う意識 を消して はい な い o そ
の 意味で 福祉施策 は ｢組合員戦略+で ある こ と ば間違い ない ｡
そ の こ とに 気づ い て い な い 執行部の 福祉政策担当者ら は､ まず労働組合 の 事情 を前提に 施策 の 検
討 に入り ､ 他組合の 事例 を研究する 上に お い て も ｢前提+ を飲込みな が ら施策 の 組み立て を始 め て
い る ｡
そ の 段階に おい て ､ 福祉施策 は ｢組合本位+ で ある印象を拭え な い ｡ 同時に ま た ､ そ の 年 の ｢交
渉手段+ と して 駆引さ れ る中で ､ 大切 な ソ フ ト を置き去りに して ､ 金額 に よ っ て 計 る と い う 旧態以
前の 体質で取 り組 んで い る ｡
確か に 申し送り に よる取 り組み で あ る場合が多 い が､ 筋を入れ違え たま ま きて しま っ た の が今 日
の 労働組合 の 福祉施策 で ある よう に思 われ る｡
そ こ に は ｢労務管理施策+ と して ｢企業の 費用+ に よ っ て 展開さ れ て い る 目的が 明確 な企業福祉
と 同じ考え方で 運用さ れる ｢組合員戦略+と して ｢組合員の費用+ に よ っ て展開さ れて い る組 合福
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従業員で ある立場の 組合員 は ､ よ り様々 な立場 を同時に生 き､ ｢ 自分らしさ+ を追い ､ ｢ 意味あ る
労働+ へ の 憧れ を持ち なが ら過 ごして い る ｡ 雇用の 流動化時代 に あ っ て ､ より不安定な思 い で い る
組合員を軸 に考えた な らば､ ど の よ うな施策が今後出て く る べ きか ､ ま た出て く る の か ､ 期待さ れ
ると こ ろ で あ る ｡ ただ ､ そ の 期待を裏切れ ば､ 労働組合 は支持して く れる はず の 組合員か ら ノ ー を
つ き つ けられて しま う可能性が ある こ とも予想され る ｡
個人を社会 に つ な げて い く活動は ､ 在職中だ けを視野 に入れる の で もなく ､ ま た同業種を視野 に
入れる で もなく ､ 当然 の こ とな が ら同性を視野 に入れ る の で も ない あ り方と して 芽吹 い て きて い る
よ う に思わ れ る ｡
む しろ ､ ｢個人が違 い を見出す こ と の で きる領域+ で ｢個人に と っ て 最大 の 意味 を持 っ 活動+ 杏
見出すこ と の で き る施策を ｢組合員本位+ に提供で きる筋 の入 っ た取 り組み が､ 可能性と して も ､
ま た課題と して も あ るよ うに思 われる ｡
7
. お わりに
ドラ ッ カ ー に よる示唆か ら得 られた もの は ｢自分らしさ+ や ｢意味ある労働+ だ けで は な い ｡ ア
メ リ カ の 非営利機関の 活動は､ 人間関係 の 希薄な 中に 関係を形成 して い く と い う ｢あく なき挑戦+
に満ちて い ると い う こ とで ある ｡
そ れ は､ 何もな い と こ ろに 自らの 足で歩ん で き た ｢攻めの 活動+ で あり､ 助 け合うと して も ｢助
ける側 に 回 っ て 能動的に支えて い こ う+ とす る ､ 主体と して の ボ ラ ン テ ィ ア たち の姿で あ っ た｡
そ こ に は､ 常に 関わり続けな ければ ならな い 努力が あり ､ そ の努力に よ っ て ｢築き上 げ られ て き
た+､ そ して これ から も ｢築い て い こ う+ と い う未来に 向けた コ ミ ュ ニ テ ィ の 姿が ある よう に思 わ
れる ｡
他方 ､ わ が国の そ れ は ､ 濃密な人間関係が崩れ ゆく過程 に ある中で の ｢挑戦+で ある ｡ それ は ､
維持す る こ と に疲れ ､ 面倒と なり ､ で きれ ば他者と の 関係 に距離を置こ うとす る ｢逃げ の 活動+ で
ある よ うに も思われる ｡ 助 け合うと すれ ば ｢助けて も らう側に 回 っ て 受動的に支え て も らお う+ と
する ､ 客体と して の 勤労者たち の 姿で あ っ た｡
｢自分ら しさ+ を追うと い う こ と は､ 他者の 存在 なく して成り立たず､ 他者 と の ､ よ り頻繁な る
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を放棄すれば なお成り立 たな い . ｢ 意味ある労働+ もま た ､ コ ミ ュ ニ テ ィ の 中
で ｢与え られ た い 意味+ と ｢与える意味+ と の 交換を通 して 生きて く る｡
寄り掛か っ て い た依存的な関わ り方か ら生れ る の は､ 崩れ ゆく コ ミ ュ ニ テ ィ を傍観して い る ボ ラ
ン テ ィ ア の 姿で あ る ｡ 個人を社会に つ なげて い く労働福祉と非営利組織の あり方が こ れ らに どの よ
う に 関係して い くか が今後の 可能性で も あり ､ ま た課題で も あ ると思われ る｡
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